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Aktualisasi diri merupakan bagian tertinggi dari hirarki kebutuhan manusia. 
Menurut teori Abraham Maslow, seseorang dapat dikatakan mencapai 
aktualisasi diri jika telah memenuhi 4 kebutuhan dasar (kebutuhan fisik, rasa 
aman, cinta, dan kepercayaan diri), tidak menunjukkan ciri-ciri 
psikopatologis, dan memegang B-values (metaneeds). Penelitian ini 
bertujuan melihat dinamika psikologis orang yang mencapai aktualisasi diri. 
Penelitian ini dilakukan dengan wawancara terhadap 3 orang narasumber, 2 
diantaranya laki-laki, dan satu narasumber perempuan. Rentang usia 
narasumber antara 47 hingga 92 tahun. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa 
pola asuh orangtua dan spiritualitas mempengaruhi pembentukan metaneeds 
dan human kinship. Metaneeds/B-value adalah nilai-nilai yang menurut 
Maslow dimiliki oleh orang yang beraktualisasi, sedangkan human kinship 
adalah kecintaan kuat terhadap kemanusiaan oleh orang yang beraktualisasi. 
Pembentukan metaneeds/human kinship ini disebabkan berbagai kebaikan 
dari orangtua dan spiritualitas membantu seseorang untuk berpandangan 
positif dalam menghadapi permasalahan yang sangat berat sekalipun.  
Permasalahan berat tersebut memberi pemahaman akan permasalahan atau 
kekurangan dari manusia, sedangkan nilai-nilai yang juga dipelajari dari 
orangtua dan spiritualitas membantu pembentukan solusi untuk masalah 
tersebut. Dari proses ini terbentuk sebuah primary metaneeds, yaitu istilah 
yang dikemukakan pada penelitian ini untuk mendeskripsikan sebuah 
metaneeds yang menjadi dasar dinamika psikologis mereka dan tercermin 
dalam tindakan dan bentuk aktualisasi diri mereka. Sedangkan human kinship 
menjadi pendorong untuk bermanfaat bagi orang lain yang terus menerus 
bertambah kuat seiring bertambahnya pengalaman dengan manusia.  
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Self-actualization is the highest of human needs hierarchy. According to 
Abraham Maslow's theory, a person can be said to achieve self-actualization 
when fulfilled 4 basic needs (physical needs, security, love, and self-
confidence), does not show psychopathological characteristics, and holds B-
values (metaneeds). This study aims to see the psychological dynamics of 
people who achieve self-actualization. This research was conducted by 
interviewing 3 interviewees, 2 of them male, and one female. Age of 
informants is between 47 to 92 years old. From the results of the study found 
that parenting style and spirituality affect the development of metaneeds and 
human kinship. Human kinship became a strong drive that motivate the 
actualizer to act for the sake of others. Metaneeds/B-values  according to 
Maslow are values that that actualized people has, whereas human kinship 
is a strong love of humanity by actualizing people. The development of 
metaneeds/human kinship is caused by kindness of parents and spirituality 
that helps one to have a positive outlook in facing even severe problems. 
These problems provide understanding of the problems or shortcomings of 
humans, while the values that are also learned from parents and spirituality 
help develop solutions to those problems. From this proccess a primary 
metaneeds is formed, which is the term coined in this research to describe a 
single metaneeds that became the basis of their psychological dynamics and 
are reflected in their actions and forms of their actualization. While human 
kinship grow stronger as they experience with people grow. 
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